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Electronic absorption spectra of solutions of samarium, europium and ytterbium dichlo-
rides in alkali chloride melts were recorded at 623–1023 K. The experiments were performed 
in LiCl–KCl, LiCl–KCl–CsCl, NaCl–KCl–CsCl eutectic and NaCl–KCl equimolar mixture 
based melts. 
 
Спектроскопические свойства растворов дихлоридов редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ) в расплавах хлоридов щелочных металлов практически не описаны 
в научной литературе. Настоящая работа была нацелена на получение информа-
ции об оптических свойствах ионов двухвалентных РЗЭ в расплавах хлоридов 
щелочных металлов катионного состава. 
В работе была проведена регистрация электронных спектров поглощения ди-
хлоридов двухвалентных иттербия, самария и европия в различных солях-рас-
творителях (эвтектических смесях LiCl–KCl–CsCl, LiCl–KCl, NaCl–KCl–CsCl, 
эквимольной смеси NaCl–KCl) при температурах 623–1023 К. Нижняя темпера-
турная граница зависела от температуры плавления соли-растворителя. Боль-
шинство из этих электронных спектров поглощения получены впервые. В работе 
была разработана методика получения дихлоридов РЗЭ(II) в расплавах хлоридов 
посредством восстановления трихлоридов РЗЭ соответствующими металлами. В 
работе рассмотрено влияние концентрации РЗЭ(II) в расплавах и температуры на 
оптическую плотность. Рассчитаны коэффициенты экстинкции хлоридных 
ионов двухвалентных лантанидов (Yb, Sm, Eu) в исследованном интервале тем-
ператур.  
Для сравнения проведена регистрация спектров поглощения твердых заморо-
женных хлоридных электролитов, содержащих дихлориды РЗЭ(II), при комнат-
ной температуре методом спектроскопии диффузионного отражения. 
 
